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STELLINGEN 
Behorend bij het proefschrift 
Early clinical studies exploring new targets in anticancer treatment 
1. Blj fase I studies met cytostatlsche antikanker middelen is selecteren op 
tumortype geen contradictie meer 
dit proefschrift 
2. 8ij fase [ studies met cytostatlsche antikanker middelen is bepaling van de hoogst 
haalbare dosis niet altijd het hoogst haalbare doel 
dit proefschrift 
3. Blj de interpretatie van resultaten van fase I studies met niet toxische 
cytostatische antikanker middelen zljn farmacodynamische gegevens belangrijker 
dan farmacokinetische gegevens 
dit proefschrift 
4. Stabie]e ziekte door behandeling zal in toenemende mate winst kunnen 
betekenen 
dit proefschrift 
5. Er zit meer Ras in een mens dan wellicht verwacht 
dit proefschrift 
6. Het voorschrijven van megestrolacetaat aan kankerpatienten met anorexie is 
zinvoI 
J elin OncollS: 2930·2932,2000 
7. De dieetrichtlijnen van de FDA v~~r orale biobeschikbaarheidsstudies dienen 
aangepast te worden aan continentaal-europese ontbijtgewoontes 
Guidance US Department on Health and Human Services, oktober 1997 
8. Wekelijkse toediening van cisplatin in combinatie met oraal etoposide is niet 
effectief bij patienten met een recidief astrocytoom of glioblastoma multiforme 
J Neuro-Oncol44: 59-64, 1999 
9. Kanker kan men in de toekomst wellicht gaan beschouwen als een chronische 
ziekte zoals bijvoorbeeld diabetes mellitus; voor de patient is dit geen zoete troost 
10. De toenemende fuse ring in de automobiejindustrie maakt definiering en 
aansluitend bediening van nieuwe nichemarkten steeds verder mogelijk 
11. Het wegens verbouwing sJuiten van museum Boymans van Beuningen in het jaar 
dat Rotterdam Cutturele Hoofdstad van Europa is, is een slecht voorbeeJd van het 
Rotterdams adagium "Geen Woorden Maar Oaden" 
12. Bij de uitvoering van de War Symphonies van Shostakovich in Rotterdam in 2001, 
zullen de eerste vijandelijkheden waarschijnlijk bij de kassa plaatsvinden 
13. De vergrijzing van Nederland wordt dee)s verklaard door het toenemend aanta) 
flitskasten langs onze wegen 
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